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Resum
Des de fa uns anys, a l’Escola Guillem Fortuny de Cambrils duem a terme una experi-
ència expressiva, vivencial i creativa en què, mitjançant l’experimentació dels dife-
rents recursos expressius i el treball del llenguatge corporal, els alumnes fan repre-
sentacions amb mímica en grups cooperatius. 
L’expressió corporal potencia el desenvolupament natural de les expressions i 
manifestacions corporals de l’infant, amb la idea que sigui ell mateix i que el joc amb 
el cos li serveixi per conèixer-se i aprendre a comunicar-se sense contradiccions que 
l’inhibeixin.
Paraules claus
Joc simbòlic; desinhibició; recursos expressius; llenguatge corporal; creativitat; co-
municació corporal (representació i interpretació).
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Abstract
For several years now, the Guillem Fortuny School in Cambrils has been implementing 
a creative, lived and expressive experience in which students use different expressive 
resources and body language to act out mimes in cooperative groups. 
Expression through the body strengthens the natural development of infants, the 
aim being of allowing them to be themselves and of using play through the body to 
learn about themselves and to communicate clearly and without inhibitions.
Keyswords
Symbolic play; removal of inhibition; expressive resources; body language; creativity; 
body language (representation and interpretation).
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1. Justificació de la unitat
Quan apareix una persona desconeguda, transmet des del primer mo-
ment determinades impressions a través del seu cos. La vida de l’infant és 
expressió permanent.
Expressar-nos és descobrir que tenim alguna cosa a dir, i ho hem de 
poder fer amb el llenguatge que ens sembli més significatiu: gest, parau-
la, dibuix, color o dansa (Aymerich, 1981).
És una conducta espontània existent des de sempre en tot ésser 
humà. És un llenguatge paralingüístic per mitjà del qual l›ésser humà 
s›expressa a través de si mateix, reunint en el seu propi cos el missatge i el 
canal, el contingut i la forma. Aquest fet li permet percebre›s, conèixer-se 
i manifestar-se (Stokoe i Harf, 1984).
L’alumne s‘expressa amb tots els mitjans que té a l’abast i, segons Ma-
teu, Duran i Troguet (1984), el treball sobre l’expressió corporal va dirigit 
a enriquir les possibilitats de respostes motores, cognitives, expressives i 
afectives de l’individu. 
Per últim, Dobbleleare (1965) afegeix que és:
• Necessària: hi ha estats d’ànim, sensacions que s’expressen més 
fàcilment amb un simple gest que amb un discurs prolongat.
• Centrífuga: va de dintre a fora; aquesta disciplina és un camí 
d’obertura cap al propi ésser i d’aquest cap a la resta.
• Global: tot el cos participa en l’expressió.
Basada en aquesta fonamentació teòrica, l’aplicació didàctica que 
duem a terme a l’Escola Guillem Fortuny és una unitat de programació 
vertical (de 1r a 6è) d’expressió corporal anomenada “Actors, mims i al-
tres pallassades” on els recursos expressius facials, gestuals, la postura 
corporal, l’espai-temps, la desinhibició, la creativitat, la representació i la 
interpretació tenen un paper molt important. 
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2. Objectius
En aquesta experiència treballem els objectius següents, distribuïts per 
cicles:
OBJECTIUS
CICLE INICIAL CICLE MITJÀ CICLE SUPERIOR
• Explorar els recursos 
expressius facials i 
gestuals.




• Reproduir gestos 
mitjançant jocs d’imitació.
• Interpretar els gestos i les 
accions dels companys.
• Treballar la representació 
mitjançant el joc simbòlic.
• Representar 
corporalment un conte 
o història explicada pel 
mestre/a.
• Acceptar i respectar els 
companys.
• Representar sentiments, 
animals, oficis, esports... 
mitjançant els recursos 
expressius i el llenguatge 
corporal.
• Explorar l’espai amb el 
propi cos.
• Representar 
corporalment una història 
donada.
• Interpretar els gestos i les 
accions dels companys.
• Col·laborar amb els 
companys/es en un 
projecte comú.
• Mostrar interès per la 
comunicació corporal.
• Representar 
corporalment una història 
donada.
• Interpretar els gestos i les 
accions dels companys.
• Escriure i representar una 
història inventada.
• Desinhibir-se durant les 
dramatitzacions.
• Mostrar interès per la 
comunicació corporal.
Desplegament curricular d’Educació Física al centre educatiu.
3. Descripció de l’experiència 
Dins l’àrea d’Educació Física, al llarg del curs escolar intentem oferir ac-
tivitats dinàmiques i variades als infants perquè adquireixin un bagatge 
motor tan ampli i ric com sigui possible. Tanmateix, han de ser signifi-
catives i ajustades als objectius didàctics que ens plantegem partint del 
Decret 119/2015.
Aquesta experiència la duem a terme al tercer trimestre de curs i té 
una durada de 8 sessions. Tot i que es programen les mateixes activitats 
per cadascun dels nivells dins del mateix cicle, el grau d’exigència per 
part del mestre i el grau d’assoliment de l’infant no és el mateix.
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3.1 Les activitats programades per al cicle inicial (6-8 anys) són les 
següents:
• Visionament del DVD Tricicle 25 aniversari (diari Sport) per contextualitzar el tema de l’ex-
pressió corporal. 
• Reproducció del gag dels nadons.
• Exploració expressiva del cos: ganyotes, accions amb la cara, sentiments, gestos, accions 
amb el cos.
• Jocs d’imitació facial i gestual com el mirall o l’ombra.
• Improvisació: animals, oficis i esports mitjançant el llenguatge corporal.
• Jocs d’agrupació i dispersió com els paquets i les sardines en llauna.
• Exploració expressiva de l’espai: lletres i números amb el cos. 
• Lectura d’històries per part del mestre/a, que els alumnes han de dramatitzar amb mími-
ca: l’illa del tresor, l’aventura al bosc, les olimpíades i les estacions de l’any.
• Representació de contes tradicionals amb mímica: la Caputxeta vermella, els tres por-
quets, la rateta que escombrava l’escaleta, el Patufet, les set cabretes, la Ventafocs i la 
Blancaneus.
• Posada en comú i joc de l’aplaudímetre, on els alumnes han de valorar l’actuació dels 
companys picant de mans més o menys estona.
• Activitats de relaxació com el titella i titellaire.
3.2 Les activitats programades per al cicle mitjà (8-10 anys) són les 
següents:
• Recordatori d’algunes activitats proposades al cicle anterior: visionament del DVD, repro-
ducció de gags, exploració expressiva del cos, jocs d’imitació i improvisació, jocs d’ocupa-
ció espacial, exploració expressiva de l’espai, etc.
• Representació d’històries proposades pel mestre/a: en grups de sis, els alumnes s’han de 
repartir els diferents rols de la història i representar-la amb mímica. El públic ha d’ende-
vinar de què fa cada personatge i l’argument de la història. Si el públic entén la represen-
tació, es valora positivament els actors i les actrius. Cada membre del públic que endevini 
els diferents aspectes de la representació fa que es valori positivament la interpretació.
 
• Posada en comú i joc de l’aplaudímetre, on els alumnes han de valorar l’actuació dels com-
panys picant de mans més o menys estona.
• Activitats de relaxació com el titella i titellaire o el massatge amb pilotes de punxes.
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3.3 Les activitats programades per al cicle superior (10-12 anys) són les 
següents:
• Recordatori d’algunes activitats realitzades en els cicles anteriors: visionament del DVD, 
reproducció de gags, exploració expressiva de l’espai, etc.
• Representació d’històries proposades pel mestre/a en grups cooperatius. El joc dramàtic 
és la representació d’una situació en què es reuneix un grup de jugadors que improvisen 
col·lectivament sobre la base del tema triat per endavant. Podem dir que el joc dramàtic és 
una forma senzilla d’iniciar-se en el joc teatral (Cañas, 1992).
• Per fomentar la creativitat, proposem a l’alumnat que inventi històries per representar 
posteriorment sobre un tema proposat (col·legi, circ, zoo, esport, policia, hospital, 
aventura, excursió…) o de temàtica lliure.
• Posada en comú i valoració de les actuacions dels companys mitjançant una rúbrica.
• Activitats variades de relaxació (escriure lletres, números o objectes, o representar que 
fem panellets, una pizza o un pastís a l’esquena del company/a...). 
4. Procediment d’avaluació
Tenim en compte l’Ordre EDU/164/2016, de 14 de juny, per la qual es de-
terminen el procediment i els documents i requisits formals del procés 
d’avaluació en l’educació primària.
Dividim el procediment d’avaluació en dos grans blocs: l’avaluació per 
part del mestre/a i l’avaluació per part de l’alumne/a (autoavaluació i coa-
valuació). A continuació els detallem.
4.1 Avaluació per part del mestre/a:
Es fa una avaluació inicial, formativa i sumativa durant tot el procés d’en-
senyament/aprenentatge mitjançant una observació directa. Les dades 


















interès per la 
comunicació 
corporal
* Els ítems canvien en funció del cicle (inicial, mitjà o superior).
MB: molt bé / BB: bastant bé / B: bé / PM: pot millorar
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4.2 Avaluació per part de l’alumne/a:
4.2.1. Autoavaluació
En finalitzar la UP, proposem que l’alumnat valori el seu treball de 0 a 
10 tenint en compte la utilització dels recursos expressius facials, gestu-
als i corporals treballats, a més de l’ocupació de l’espai, la desinhibició, 
la creativitat, la cooperació al grup de treball i l’actitud envers l’expressió 
corporal.
S’enregistren les representacions de l’última sessió en vídeo, dues de 
cada grup: al cicle inicial, dos contes tradicionals; al cicle mitjà, dues his-
tòries proposades pel mestre/a, i al cicle superior, una proposta del mes-
tre/a i una altra d’inventada pels membres de cada grup. Després de veure 
les imatges de les representacions, els alumnes comproven si l’autoavalu-
ació és objectiva i crítica i si es correspon amb les imatges.
4.2.2. Coavaluació
A cicle inicial i mitjà proposem una activitat anomenada aplaudímetre, 
que consisteix a aplaudir més o menys en funció del grau de satisfacció 
(l’expressivitat manifestada pels companys, si es corresponia o no l’ex-
pressivitat facial amb el missatge que transmetien, si han entès els di-
ferents rols de cada personatge o l’argument de la història, si han donat 
l’esquena o no al públic, si s’han implicat tots els participants del grup en 
la representació, etc.).
A cicle superior, cada alumne disposa d’una rúbrica per fer la coava-
luació on s’especifiquen els aspectes a avaluar (llenguatge corporal, des-
inhibició i creativitat, ocupació de l’espai durant la representació, treball 
en equip i actitud), amb diferent graduació segons el nivell aconseguit 
(expert, avançat, aprenent i principiant). A continuació en podeu veure 
un exemple:
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ALUMNE/A:  OBSERVADOR:   DATA:




tots els recursos 
expressius treballats. 
Emfatitza els 
punts forts del seu 
personatge.
El seu llenguatge 
corporal s’adequa 
al personatge 
interpretat i a 




treballats, però no 
tots.
Sovint emfatitza els 
punts forts del seu 
personatge.
Sovint adequa el 
llenguatge corporal 
al personatge 
interpretat i a 
l’argument de la 
història.
Utilitza pocs recursos 
expressius treballats.
Podria emfatitzar 
més els punts forts 
del seu personatge.
A vegades adequa el 
llenguatge corporal 
al personatge 
interpretat i a 
l’argument de la 
història.











interpretat i a 




Es desinhibeix i es 
mostra creatiu/va 
durant l’actuació.
Mai riu durant la 
representació.
Es desinhibeix i a 
vegades es mostra 
enginyós durant 
l’actuació.
Poques vegades se li 
escapa el riure.
Li costa desinhibir-se 
i a vegades copia el 
que fan els companys.
Sovint se li escapa 
el riure.
Li costa desinhibir-se 
i sovint copia el que 
fan els companys.
Sempre se li escapa 
el riure.
Ocupació de 




l’escenari en funció 
de la seqüència 
representada.
Mai dona l’esquena al 
públic.
Ocupa l’espai 
en funció de la 
seqüència, però 
podria omplir més 
l’escenari.
Poques vegades dona 
l’esquena al públic.
Sovint dona l’esquena 
al públic.
Sovint dona l’esquena 
al públic.
Ocupa un espai molt 




Treball en equip Fa aportacions a la 
representació.
Accepta i respecta les 
idees i opinions dels 
companys.
El grup no necessita 
ajuda per part del 
mestre.
Fa aportacions a la 
representació, però 
li costa acceptar les 
idees i opinions dels 
companys.
Poques vegades el 
grup necessita l’ajuda 
del mestre.
Fa petites aportacions 
a la representació.
El grup necessita una 
mica d’ajuda per part 
del mestre.
Accepta les idees dels 
companys, però no fa 
aportacions.
Sovint el grup 
necessita ajuda del 
mestre.
Actitud Mostra molt bona 
predisposició i una 
actitud oberta i 
participativa envers 




actitud envers el 
treball en equip i la 
representació teatral.
Mostra una actitud 
irregular envers el 
treball en equip i la 
representació teatral.
Mostra una actitud 
passiva envers al 




Exemple de rúbrica d’expressió
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5. Atenció educativa en el marc d’un sistema inclusiu (Decret 
150/2017)
Perquè la inclusió en Educació Física sigui una realitat han de donar-se 
uns principis fonamentals, que són:
• Mantenir una programació de referència.
• Propiciar la comprensió de la realitat.
• Seleccionar tasques inclusives.
• Adaptar les tasques i els jocs habituals.
• Aplicar mètodes inclusius d’ensenyament.
• Introduir l’esport específic i adaptat per a tothom.
La nostra pràctica docent es basa en la utilització d’estratègies inclusi-
ves, enteses com a pràctiques educatives que afavoreixen que tot l’alum-
nat participi activament en la sessió, independentment de les seves capa-
citats, limitacions o característiques. Així doncs, valorem les diferències 
individuals com a font d’enriquiment mutu i sentiment de pertinença al 
grup (escola inclusiva).
6. Recursos i espais
Les instal·lacions que utilitzem per dur a terme aquesta unitat són l’aula 
ordinària i el gimnàs.
El material utilitzat és l’específic de l’àrea d’EF (teles, cercles, pilotes, 
mocadors, cons...), un retroprojector, un ordinador, el DVD d’El Tricicle, 
un necesser (amb sabó líquid, tovallola i pinta o raspall) i una samarreta 
de recanvi.
7. Conclusions
Mitjançant l’expressió i la comunicació corporal afavorim que l’alumne/a 
accepti les diferències i respecti el seu cos i el dels altres. Amb l’objectiu 
d’experimentar i conèixer-se a un mateix, l’alumnat de cicle inicial explo-
ra expressivament el seu cos. Creiem que hem d’incidir en el treball dels 
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recursos expressius facials, gestuals i corporals, atès que són la base per a 
qualsevol aprenentatge posterior. 
En primer lloc, comencem per la cara perquè és la part més expressiva 
del cos. Proposem diferents sentiments (content, enfadat, rabiós, indife-
rent...) i/o accions (rentar-se les dents, badallar, fer l’ullet, mastegar, pen-
tinar-se...), que l’alumne/a ha de representar davant del mirall, el qual li 
ofereix un feedback immediat.
 
 RECURSOS I ESPAIS 
Les instal·lacions que utilitzem per dur a terme aquesta unitat són l’aula ordinària i el 
gimnàs. 
El material utilitzat és l'específic de l'àrea d’EF (teles, cercles, pilotes, mocadors, cons...), 
un retroprojector, un ordinador, el DVD d’El Tricicle, un necesser (amb sabó líquid, tovallola 
i pinta o raspall) i una samarreta de recanvi. 
 
CONCLUSIONS 
Mitjançant l'expressió i la comunicació corporal afavorim que l'alumne/a accepti les 
diferències i respecti el seu cos i el dels altres. Amb l'objectiu d'experimentar i conèixer-se 
a un mateix, l'alumnat de cicle inicial explora expressivament el seu cos. Creiem que hem 
d'incidir en el treball dels recursos expressius facials, gestuals i corporals, atès que són la 
base per a qualsevol aprenen atge posterior.  
En primer lloc, comencem per la cara perquè és la part més expressiva del cos. Proposem 
diferents sentiments (content, enfadat, rabiós, indiferent...) i/o accions (rentar-se les dents, 
badallar, fer l'ullet, mastegar, pentinar-se...), que l'alumne/a ha de representar davant del 
mirall, el qual li ofereix un feedback immediat. 
   
Per trencar el gel i perquè es vagin desinhibint, segons les edats, els suggerim que 
experimentin a veure qui aconsegueix fer la ganyota més original, la més divertida, la més 
horrorosa, etc. Segur que els vostres alumnes també us poden sorprendre! Quan són més 
grans, una eina que pot servir per deixar la vergonya fora del gimnàs és imitar els tres 
protagonistes del grup El Tricicle en el gag dels nadons. 
Segons Corpas, Toro i Zarco (1991), expressar-se corporalment és manifestar amb el gest 
i el moviment una idea, un sentiment, una sensació o una forma de la naturalesa. D'acord 
amb aquest plantejament, treballem els gestos i el llenguatge corporal mitjançant el joc com 
el mirall, l'ombra o la improvisació d'animals, esports i oficis. 
Per trencar el gel i perquè es vagin desinhibint, segons les edats, els 
suggerim que experimentin a veure qui aconsegueix fer la ganyota més 
original, la més divertida, l  més horrorosa, etc. S gur que els vostres 
alumnes també us poden sorprendre! Quan són més grans, una eina que 
pot servir per deixar la vergonya fora del gimnàs és imitar els tres prota-
gonistes del grup El Tricicle en el gag dels nadons.
Segons Corpas, Toro i Zarco (1991), expressar-se corporalment és ma-
nifestar amb el ge t i el oviment una idea, un sentiment, un  sensació o 
una forma de la naturalesa. D’acord amb aquest plantejament, treballem 
els gestos i el llenguatge corporal mitjançant el joc com el mirall, l’ombra 
o la improvisació d’animals, esports i oficis.
     
Es parla de la importància d'ocupar l'espai i de no donar l'esquena al públic mitjançant jocs 
d'agrupació-dispersió i exploració expressiva de l'espai, fent lletres i números amb el cos. 
    
 
D'acord amb el plantejament que ens ofereix Muñoz (2009), es passa d'un treball basat en 
situacions jugades d'imitació i representació de rols, a situacions jugades o representacions 
amb papers assignats, on predomina l'espontaneïtat, fins a arribar al joc teatral planificat. 
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Es parla de la importància d’ocupar l’espai i de no donar l’esquena al 
públic mitjançant jocs d’agrupació-dispersió i exploració expressiva de 
l’espai, fent lletres i números amb el cos.
   
Es parla de la importància d'ocupar l'espai i de no donar l'esquena al públic mitjançant jocs 
d'agrupació-dispersió i exploració expressiva de l'espai, fent lletres i números amb el cos. 
    
 
D'acord amb el plantejament que ens ofereix Muñoz (2009), es passa d'un treball basat en 
situacions jugades d'imitació i representació de rols, a situacions jugades o representacions 
amb papers assignats, on predomina l'espontaneïtat, fins a arribar al joc teatral planificat. 
  
Es parl  de la importància d'ocupar l'espai i de  r l'  l públic mitjançant jocs 
d'agrupació-dispersió i exploració expressiva de l'espai, fent lletres i nú eros amb el cos. 
    
 
D'acord amb el plantejament qu  en  ofereix Muñoz (2009), es passa d'un treball b sat en 
situacions jugades d'imitació i representació de rols, a situacions jugades o representacions 
amb papers assignats, on predomina l'espontaneïtat, fins a arribar al joc teatral planificat. 
D’ co d amb el planteja e t que e s ofereix Muñoz (2009), es passa
d’un treball basat e  situacions jugades d’imitació i representació de rols, 
a situacions jugades o representacions amb papers assignats, on predo-
mina l’espontaneïtat, fins a arribar al joc teatral planificat.
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A cicle mitjà comencen a treballar en grups cooperatius. En primer lloc, es trien quatre 
capitans, que al mateix temps escullen els seus equips mixtos alternant nen i nena. Després 
el mestre/a reparteix una història a cada grup i disposen de deu minuts aproximadament 
per distribuir-se els personatges i assajar, cada grup en una cantonada del gimnàs. 
   
Passat el temps d'assaig, els alumnes s'acosten a l'escenari i atentament veiem les 
produccions dels diferents grups. 
  
  
A cicle superior, després de representar les diferents històries proposades pel mestre/a, es 
convida els alumnes a inventar la seva pròpia història per fomentar la creativitat i la 
imaginació. 
A cicle mitjà comencen a treballar en grups cooperatius. En primer 
lloc, es trien quatre capitans, que al mateix temps escullen els seus equips 
mixtos alternant nen i nena. Després el mestre/a reparteix una història 
a cada grup i disposen de deu minuts aproximadament per distribuir-se 
els personatges i assajar, cada grup en una cantonada del gimnàs.
 
A cicle mitjà comencen a treballar en grups cooperatius. En primer lloc, es trien quatre 
capitans, que al mateix temps escullen els seus equips mixtos alternant nen i nena. Després 
el mestre/a reparteix una història a cada grup i disposen de deu minuts aproximadament 
per distribuir-se els personatges i assajar, cada grup en una cantonada del gimnàs. 
   
Passat el temps d'assaig, els alumnes s'acosten a l'escenari i atentament veiem les 
produccions dels diferents grups. 
  
  
A cicle superior, després de representar les diferents històries proposades pel mestre/a, es 
convida els alumnes a inventar la seva pròpia història per fomentar la creativitat i la 
imaginació. 
Passat el temps d’assaig, els alumnes s’acosten a l’escenari i atenta-
ment veiem les produccions dels diferents grups.
 
A cicle mitjà comencen a treballar en grups cooperatius. En primer lloc, es trien quatre 
capitans, que l mateix temps escullen els seus equips mixt s lternant nen i nena. Després 
el mestre/a reparteix una història a cada grup i disposen de deu minuts aproximadament 
per distribuir-se els personatges i assajar, cada grup en una cantonada del gimnàs. 
   
Passat el temps d'assaig, els alumnes s'acosten a l'escenari i atentament veiem les 
produccions dels diferents grups. 
  
  
A cicle superior, després de representar les diferents històries proposades pel mestre/a, es 
convida els alumnes a inventar la seva pròpia història per fomentar la creativitat i la 
imaginació. 
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A cicle superior, després de representar les diferents històries propo-
sades pel mestre/a, es convida els alumnes a inventar la seva pròpia his-




Un cop finalitzada la representació, el públic aplaudeix l'actuació dels companys mentre els 
actors i les actrius saluden. És llavors quan els membres del públic han d'endevinar els rols 
de cadascun dels personatges i l'argument de la història representada. En aquesta part de 
l'activitat es valora la interpretació dels diferents membres del públic i, en cas de no poder 
fer-ho, entre tots els oferim alguns suggeriments per millorar la propera representació. 
  
Malgrat que es tracta d'una unitat basada en la mímica, la veu també és un recurs expressiu 
molt important i es pot afegir a l'experiència. 
Hi ha alumnes que mostren facilitat i despreocupació en les seves propostes expressives i 
uns altres que es caracteritzen per la falta de fluïdesa expressiva. Els comportaments o 
respostes de l'educand davant les demandes educatives poden estar tenyides de la 
restricció vivenciada per la simple i quotidiana situació de sentir-se observat; amb la qual 
cosa el discent ha de dotar de recursos didàctics (per exemple, la utilització d'antifaços o 
Un cop finalitzada la representació, el públic aplaudeix l’actuació 
dels companys mentre els actors i les actrius saluden. És llavors quan els 
membres del públic han d’endevinar els rols de cadascun dels personat-
ges i l’argument de la història representada. En aquesta part de l’activitat 
es valora la interpretació dels diferents membres del públic i, en cas de 
no poder fer-ho, entre tots els oferim alguns suggeriments per millorar la 
propera representació.
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Un cop finalitzada la representació, el públic aplaudeix l'actuació dels companys mentre els 
actors i les actrius saluden. És llavors quan els membres del públic han d'endevinar els rols 
de cadascun dels personatges i l'argument de la història representada. En aquesta part de 
l'activitat es valora la interpretació dels diferents membres del públic i, en cas de no poder 
fer-ho, entre tots els oferim alguns suggeriments per millorar la propera representació. 
  
Malgrat que es tracta d'una unitat basada en la mímica, la veu també és un recurs expressiu 
molt important i es pot afegir a l'experiència. 
Hi ha alumnes que mostren facilitat i despreocupació en les seves propostes expressives i 
uns altres que es caracteritzen per la falta de fluïdesa expressiva. Els comportaments o 
respostes de l'educand davant les demandes educatives poden estar tenyides de la 
restricció vivenciada per la simple i quotidiana situació de sentir-se observat; amb la qual 
cosa el discent ha de dotar de recursos didàctics (per exemple, la utilització d'antifaços o 
Malgrat que es tracta d’una unitat basada en la mímica, la veu també 
és un recurs expressiu molt important i es pot afegir a l’experiència.
Hi ha alumnes que mostren facilitat i despreocupació en les seves pro-
postes expressives i uns altres que es caracteritzen per la falta de fluïdesa 
expressiva. Els comportaments o respostes de l’educand davant les de-
mand s educatives poden estar tenyides de la restricció vivenciad  per 
la simple i quotidiana situació de sentir-se observat; amb la qual cosa el 
discent ha de dotar de recursos didàctics (per exemple, la utilització d’an-
tifaços o mocadors) les possibles inhibicions que puguin ocasionar un 
menor compromís pràxic de l’alumnat (Lacruz, 2009).mocadors) les possibles inhibicions que puguin ocasionar un menor compromís pràxic de 
l'alumnat (Lacruz, 2009). 
   
  
D'altra banda, aquesta disciplina no sempre té la importància que es mereix dins de la 
nostra àrea. A vegades és per falta de temps, ja que sol deixar-se per a final de curs; unes 
altres, el mestre especialista no domina prou el tema o desconeix els beneficis que pot oferir 
l'expressió corporal als infants. 
Crec que com a mestres hem de formar-nos contínuament per innovar i millorar la pràctica 
docent: assistint a cursos de formació permanent o buscant els recursos necessaris en les 
TIC per ampliar el ventall de possibilitats fisicoesportives que duem a terme a l'escola. 
El dia de demà, els nostres alumnes hauran d'enfrontar-se a nombroses situacions, com 
pot ser una entrevista de feina, parlar en públic, atendre rere un taulell, treballar en equip 
en una empresa..., que requeriran conèixer-se a si mateix, educació emocional, tenir 
empatia amb els altres, ser creatiu i tenir recursos comunicatius i habilitats socials. Per tant, 
l'educació ha de proporcionar als infants els mitjans per al descobriment i el coneixement, i 
en conseqüència, el poder de comunicació (Corpas, Toro i Zarco, 1991). 




- AYMERICH, C.; AYMERICH, M. (1981). Por un lenguaje expresivo del niño. Editorial 
Nova Terra. Barcelona. 
- CAÑAS, J. (1992). Didáctica de la expresión dramática. Editorial Octaedro. 
Barcelona. 
- CORPAS, F.; TORO, S.; ZARCO, J. A. (1991). Educación Física. Manual para el 
profesor. Editorial Aljibe. 
- Decret 119/2015, de 23 de juny, d’ordenació de l’educació primària. Departament 
d’Ensenyament. Generalitat de Catalunya. Barcelona. 
D’altra banda, aquesta disciplina no se pre té la importància que es 
mereix dins de la nostra àrea. A vegades és per falta de temps, ja que sol 
deixar-se per a final de curs; u es altres, el mestre especialista no domina 
prou el tema o desconeix els beneficis que pot oferir l’expressió corporal 
als infants.
Crec que com a m stres hem de formar-nos contínuament per in o-
var i millorar la pràctica docent: assistint a cursos de for ació perma-
nent o buscant els recursos ecess ris  les TIC per ampliar el ventall de 
po sibilitats fisicoesportives que duem  terme a l’escola.
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El dia de demà, els nostres alumnes hauran d’enfrontar-se a nombro-
ses situacions, com pot ser una entrevista de feina, parlar en públic, aten-
dre rere un taulell, treballar en equip en una empresa..., que requeriran 
conèixer-se a si mateix, educació emocional, tenir empatia amb els al-
tres, ser creatiu i tenir recursos comunicatius i habilitats socials. Per tant, 
l’educació ha de proporcionar als infants els mitjans per al descobriment 
i el coneixement, i en conseqüència, el poder de comunicació (Corpas, 
Toro i Zarco, 1991).
Fruit dels aprenentatges assolits i de les sensacions expressades per 
l’alumnat, valoro molt positivament l’experiència.
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